




A Theoretical Examination of the Joint Interviewing
























































































































































（Arksey & Knight, 1999；Morris, 2001；鈴木，2005など）。その観察を分析の観点として加えな
い手はないであろうし、分析に豊かさを与えうる（Bjørnholt & Farstad, 2014）。さらに、より
重要なのは、二者がともにインタビューの場にいることで得られる態度（manner）であるとも
されており（Allan, 1980）、分析の焦点は、そのインタビューと観察を混合させたところから




















































































































































































































































































































例えば、インタビュアー自身のジェンダーの問題や（Seale, Charteris-Black, Dumelow et al., 





























⑵ もともとの夫の言葉には、“We’ve got a lot of living to do yet”と “yet”が含まれていることから、
翻訳においても、「私たちにはまだ生きてやるべきことがたくさんある」と「まだ」が含まれ
ている。
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